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とに求める訊.u皮として被皮を用いた O 被皮測定lま各階矧スタンド内コドラート (10X10m)そ






阿部ら (972)12l は闘類に対し MIC日ERLICHの式{引を用いその適合性をおL附した。
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Fig. 1 Species-area curve of tree layer (.) and bush layer (0) in ¥司Iholestand (stand 











次fC樹海iの曲線では(悶-2) r=O. 992とよく迎合し， s*口 438.5は観察依429に近い。 s*の
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Fig. 2 Speciesωar・eacurve of agaric fIora in each stand and whole stand. Arrow shows 
80% of S*. Arrowh己adshows 70% of S*. 
陵1-21ζ示したがs*の80%を示す矢部ぞ持つスタンドは No.1. 6. 9. 10， 13のみであった。
ζれらの最小田積ぞ有するスタンドの H肢は -0.36以下と共通していた。同'-11'諮でのJ.1u自，
so/s*依が多様度指数の変化にどのように対応するか検討する必要があろう。 J二紀80%値以下
では70%で No.4，7， 8， 11が見られ(路一2の欠じり印)その他はかなりイ広い俄を示した。他
の5スタンドはi投IJ¥}凶器を満足しない依であった。




はNo.1. 3， 7， 9， 10. 13，関根性脳部では No.1， 2， 5， 6， 8， 10， 12， 13， 14が該当した。
両者共通スタンr:は1.10， 13でありこれらのスタンドと閲-2のスタンドを比較すると，両者
共lこ最小荷積ぞ:有するスタンドは， '1問者合わせた場合においても問機に認められた。 さらに悶鮮
いずれかが段小而~tlを確保したゆで会轄で核当しなかったのは No. 2， 3， 5， 14であった。
No. 2 {ま iまj ;t艮 'r~'.階部カ170%1:限界イバ， No. 3は腕桁性的1ffで70%限界値. No. 5はjiGj級官i=.T1sl群で80
ヲザ1)民界総のため，それぞれスタンド内安定成への影響は弱いと考えられた。さらに No.14は十
分な最小iIIH査を臨根性i知!下で有するがその s*は26であるのに対しn諸桁性日謝野のそれは138と大
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Fig. 3 Species-area curve of saprobic (upper) and mycorrhizal (under) in each stand. 

















る必袈が残されてし、ると忠われる。 ~J-4 に Bray叩Curtis 序列法による 2元組蹴i践を示した。
ここではY干1"の Xi!~1!に対するはうど性がJ5H子であったため斜交補正の必裂はないと考えたり高木j溺，
IL~*胞には Gleason の指数 (PS) を)1] ~、た。
PSニコ22:min(xi， yi)/2: (xi， yi) 
xi， yiはスタンrx，Y における i積の Iお綜iは S¥orensenの共通係数 (CC)を用いた。
CC出 2a/C2a十b十c)
a 1まスタン I<'X，Yの共通様数でb，Cは片方のみの
ぽ)-4 では点線で結んだスタン 1<'燃は l がHm内にあることを示しているの雨水翻，低水h~i ， l.:ti 
知相に共通する路線位器関係はスタン 1，"No. 4 --6 (斜ifin )とスタン1-"No. 13-15 (斜而V)
でもっとも離れ位援している。特K.No. 
4と15(ま3者共(C1!f~ 1 1治での算出械であ


































Simpsollの単純度指数(2::;Pi2 : Pi はi樹の相対俊市民)， Shannon関数による指数として均




















































Fig. 4 X-Y ordination by Bray-Curtis method in 
each stand (1-15). (A): tree layer was in-
terpreted by Gleason's index， (B) bush 
lay巴1・byGleason's index with cover degree， 
(C) agaric flora by S¥¥rensen's index 
50 
17 
Table 1. Simpson's CEPD and Shannon's index (HI2)') of diversity 
Species numbers 2]Pr 日【2)'
Stand ↓一一……一一一一一一一一一一一一一ベ…一一一一一-………一一一一一一一一ぬいー……一一一一一一一
Tree Bush Agaric Tree Bush Agaric Tree Bush Agaric 
1 27 42 78 0.129 0.128 0.019 3.58 3.52 6.00 
2 24 35 116 0.104 0.093 0.018 3.78 3.77 6.60 
3 39 51 119 0.083 0.109 0.011 4.39 3.69 6.67 
4 22 60 143 0.110 0.080 0.010 3.66 4.24 6.88 
5 28 69 128 0.088 0.088 0.011 4.10 4.19 6.74 
8 22 68 143 0.144 0.108 0.010 3.50 3.99 6.90 
7 17 43 85 0.262 0.097 0.016 2.72 3.80 6.18 
8 21 34 111 0.234 0.127 0.013 2.97 3.56 6.53 
9 31 59 135 0.156 0.096 0.010 3.67 4.01 6.83 
10 23 43 109 0.200 0.095 0.012 3.31 3.80 6.56 
1 19 33 101 0.234 0.139 0.014 2.81 3.26 6.37 
12 20 43 122 0.160 0.094 0.011 3.35 3.78 6.68 
13 19 48 110 0.145 0.129 0.012 3.40 3.49 6.55 
14 18 44 109 0.208 0.131 0.013 3.13 3.34 6.51 
15 17 33 96 0.183 0.142 0.015 3.22 3.19 6.29 
Tree: DBH~4. 5cm. Bush: bryophytic (:;;about 2m height) and pteridophytic. 
Agaric: Agaricar・es
I: Pi2・平均依(縄問〉 札2J-平均値(縮問)
(A)鹿児島県(タブ林 0.096(0.081--0.119) 3.77 (3.43--4.07) 
(B)上信越.i古墳山(ブナ林 0.357(0.149--0.785) 
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Fig. 5 Correlation coefficient of Shannon's CHI2l')， Simpson's index C2]P1) and 







とが考えられるが故大の灘境要閣はi潟水閣と f与えられる。一方高木j詩との相関は他 2 者共~C5J~ い
関係が認められた。高木府議数の増加はi泊狼性樹事fiのi問主1に対しある条件下では比例するがそれ
ほど強い相関はないということになる。スタンド No.1ではi潟水j関経数が多く硝組数は少ない。














れた O スタンド No.1， 7は， イ也のスタンド鮮のi議離鮮が低い似の|時， 抵木j認で異常に向い数







に生息する l芸i'lÞY:は，主将|設の有機体の供給を受けつつも，林組うっ l;'d~皮， J二i重~，水分，傾斜はその
発生・活殺・生誌に邦法的な援問である。雨水j凶からの供給が安定していたとしても，木閣が








の指数として使用できるのではと考えた O 伊勝14) ，ま々の森林省三対象に水木織の各指数の関係












Number of agaric species 
Fig. 6 Simpson's CE Pr: non mark) and Shannon's index (H(2l': circle mark) of 
diversity of agaric species. Each numb日rshows stand. 
αlこ対し逆比例 (rロ…0.962)，後者l立正比例 (rなた0.967)するとしており，同じく試みた。 ζζ
では， α偵を採用していないので，等間:si!におけるスタンド奇佼っていることから額数そ用いたo
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Resume 
1n this paper we dealt with comparison between agaric flora and vegetation. Plant 
associations stratified into tree layer above 4. 5cm DBH and bush layer containing bush 
proper， herb and lichen groups in forest floor. We used measure of frequency in agaric 
flora. cover in bush layer and the number of individual in tree layer. 
1) Speciesωarea relation 
Species-area relation in each stand and whole stand area well corresponded to the equa-
tion (1) of law of diminishing by MICHERLICH. Minimal area of tree and bush layer 
satisfied in the whole stand and each stand. Though agaric stratum satisfied in the 
whole stand in each stand minimal area was not found in 9 stands. 
2) CorreJation of each stratum 
Indices used were species numbers. simirality index (~問) by Simpson and equitavi1ty 
index (孔2J口-~Pi JogzPi) by Shannon function. It was found that these stands lay 
in the region between warm-and cooトtemperatezone. Application of these indices using 
relative dominance to the macrofungi was generally good. The strongest relation between 
strata was observed between agaric flora and bl1sh layer. lt was considered to be by reason 
that those ecotop were the same forest flor. 
